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 Valencia, 22 de febrero  de 2012 
 
Emprendedores presentarán en Valencia proyectos sociales innovadores 
para hacer frente a la crisis 
 
El evento, que tendrá lugar mañana jueves, 23 de febrero, está organizado por Socialnest, una 




Socialnest, la primera incubadora de empresas sociales en España, organiza mañana jueves, 23 de febrero, a 
las 18h, en el Centro Cultural Bancaja, “SocialGO!: la hora de los emprendedores sociales”, un evento donde, 
por primera vez en la Comunidad Valenciana, emprendedores sociales presentarán ante la comunidad 
proyectos sociales innovadores llamados a resolver los problemas sociales más urgentes de nuestro tiempo.  
 
El acto contará con la presencia de la ex Secretaria Autonómica de Familia y Solidaridad y experta en flujos 
migratorios y movimientos sociales, Gotzone Mora, que será la encargada de abrir el evento. 
 
Javier González, emprendedor social Ashoka y Schwab Fellow, dos de las redes más importantes de 
emprendimiento social del mundo, darán a conocer su método educativo ABCD español con el que ha 
alfabetizado a más de un millón de personas en Latinoamérica. Además se presentarán algunas de las 
empresas sociales participantes del programa de incubación de Socialnest como por ejemplo, Alimenta que 
comercializa menús a euro y medio para personas con escasos recursos o Parsley Project, plataforma 
tecnológica para niños con largas estancias en hospitales.  
 
El acto contará también con la participación de José Lledó, gestor del departamento de Jóvenes de Fundación 
Bancaja; y de Juan Carlos Soriano, gestor del departamento de Desarrollo Social de Fundación Bancaja. 
 
Durante el acto se dará a conocer el emprendimiento social, un sector en auge en nuestro país que promueve 
la creación de organizaciones nacidas para resolver problemas sociales de una forma autosostenible.  
 
Según la antigua alumna de la Universitat Politècnica de València, Margarita Albors, fundadora de Socialnest, 
“con este evento estamos dando un paso muy importante en la Comunidad Valenciana hacia la creación de un 
ecosistema de apoyo a personas que quieren mejorar el mundo a través de la creación de empresas, que 
además de generar empleo y riqueza, resuelven los problemas sociales que más nos preocupan”. 
 
Los 6 emprendedores sociales que expondrán en SocialGO! han participado durante 7 meses en el primer 
programa de incubación de empresas sociales en la Comunidad Valenciana, donde han recibido más de 20 
talleres con expertos en las áreas de Innovación Estratégica, Creación de Valor de Marca, Modelos de negocio 
y Medición del Impacto Social, entre otros. “Además se les ha apoyado con tutorización, contactos, visibilidad y 
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L'esdeveniment, que tindrà lloc demà dijous, 23 de febrer, està organitzat per 
Socialnest, una iniciativa creada per una antiga alumna de la UPV  
 
Emprenedors presentaran a València projectes socials innovadors per a plantar 
cara a la crisi 
 
Socialnest, la primera incubadora d'empreses socials a Espanya, organitza demà dijous, 23 de febrer, a les 
18h, en el Centre Cultural Bancaixa, “SocialGO!: l'hora dels emprenedors socials”, un esdeveniment on, per 
primera vegada a la Comunitat Valenciana, emprenedors socials presentaran davant la comunitat projectes 
socials innovadors cridats a resoldre els problemes socials més urgents del nostre temps.  
 
L'acte contarà amb la presència de l'exsecretària Autonòmica de Família i Solidaritat i experta en fluxos 
migratoris i moviments socials, Gotzone Mora, que serà l'encarregada d'obrir l'esdeveniment.  
 
Javier González, emprenedor social Ashoka i Schwab Fellow, dos de les xarxes més importants de 
emprendiment social del món, donaran a conèixer el seu mètode educatiu ABCD espanyol amb el qual ha 
alfabetitzat a més d'un milió de persones a Llatinoamèrica. A més es presentaran algunes de les empreses 
socials participants del programa d'incubació de Socialnest menjo per exemple, Alimenta que comercialitza 
menús a euro i mig per a persones amb escassos recursos o *Parsley Project, plataforma tecnològica per a 
nens amb llargues estades en hospitals.  
 
L'acte contarà també amb la participació de José Lledó, gestor del departament de Joves de Fundació 
Bancaixa; i de Juan Carlos Soriano, gestor del departament de Desenvolupament Social de Fundació 
Bancaixa. 
 
Durant l'acte es donarà a conèixer el emprendiment social, un sector en auge en el nostre país que promou la 
creació d'organitzacions nascudes per a resoldre problemes socials d'una forma autosostenible.  
 
Segons l'antiga alumna de la Universitat Politècnica de València, Margarita Albors, fundadora de Socialnest, 
“amb aquest esdeveniment estem donant un pas molt important a la Comunitat Valenciana cap a la creació 
d'un ecosistema de suport a persones que volen millorar el món a través de la creació d'empreses, que a més 
de generar ocupació i riquesa, resolen els problemes socials que més ens preocupen”.  
 
Els 6 emprenedors socials que exposaran en SocialGO! han participat durant 7 mesos en el primer programa 
d'incubació d'empreses socials a la Comunitat Valenciana, on han rebut més de 20 tallers amb experts en les 
àrees d'Innovació Estratègica, Creació de Valor de Marca, Models de negoci i Mesurament de l'Impacte Social, 
entre uns altres. “A més se'ls ha donat suport, contactes, visibilitat i amb suport emocional, una mica 
fonamental per a poder emprendre amb èxit”, ha ressaltat Margarita Albors 
   
Datos de contacto: Entidad: UPV/Socialnest 
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